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AEKA
ANKOS AEKA Web Sitesi:
http://acikerisim.ankos.gen.tr/
ANKOS AEKA Twitter Sayfası:
https://www.twitter.com/ANKOSOpenAccess 
Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler
BİLDİRİ ve SUNUMLAR, Nisan 2012 - Nisan 2013
• Fırat Üniversitesi, ANKOS 12. Yıllık Toplantısı “AEKA ve 
OpenAIREplus Projesi”, 28 Nisan 2012 
• Batman Üniversitesi, ÜNAK Yıllık Toplantısı  “Bilimsel 
Bilgiye Erişim İçin Açık Erişimli ve Katılımcı Bir 
Altyapı: OpenAIREplus”, 5 Ekim 2012
• Koç Üniversitesi, Ulusal Açık Erişim Haftası Faaliyetleri, 
“Açık Erişim ve OpenAIREplus”, 18 Ekim 2012
BİLDİRİ ve SUNUMLAR, Nisan 2012 - Nisan 2013
• Marmara Üniversitesi, Açık Erişim Paneli, “Bilimsel 
Akademik Çalışmalarınızın ve Projelerinizin Etkisini 
Artırın: Açık Erişim”, 2 Kasım 2012
• Anadolu Üniversitesi, inet-tr’12 “Açık Erişim Paneli”, 
“OpenAIREplus Türkiye Masası'ndan E-Bilim İçin 
Bilimsel Bilgiye Açık Erişim Desteği”, 7 Kasım 2012
• Akdeniz Üniversitesi, XIV. Akademik Bilişim Konferansı, 
“Avrupa Birliği Araştırmacıları İçin Açık Erişimli ve
Katılımcı Bir Altyapı: OpenAIRE+”, 24 Ocak 2013
BİLDİRİ ve SUNUMLAR, Nisan 2012 - Nisan 2013
• Akdeniz Üniversitesi, XIV. Akademik Bilişim Konferansı, 
"Açık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımı”, 24 
Ocak 2013
• Hacettepe Üniversitesi, BOBCATSSS 2013, “University 
Librarianship in the Open Access World and 
Changing Roles”, 25 Ocak 2013
BİLDİRİ ve SUNUMLAR, Nisan 2012 - Nisan 2013
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 5. Araştırma ve Bilgi 
Günleri, “Açık Erişim ve AB Projeleri”, 18 Mart 2013
• İzmir Yaşar Üniversitesi, 49. Kütüphane Haftası,"Açık 
Erişim Kavramı ve OpenAIREplus Projesi’nin 
Türkiye’deki Yansımaları", 27 Mart 2013
TOPLANTILAR, Nisan 2012 - Nisan 2013
• Minho Üniversitesi, Portekiz, Uminho Open Access 
Seminar, 6-8 Şubat 2013
• Ghent Üniversitesi, Belçika, LIBER / OpenAIRE
Workshop, 28 Mayıs 2013
ÇALIŞTAYLAR, Nisan 2012 - Nisan 2013
• Hacettepe Üniversitesi 3. Uluslararası Değişen Dünyada 
Bilgi Yönetimi Sempozyumu “Açık Erişim Arşivi 
Oluşturma Süreci: Problemler ve Çözüm Önerileri”, 19-
21 Eylül 2012
• Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, “DSpace Kurumsal Arşiv 
Sisteminin Kurulması ve Uygulanması”, 8 Kasım 2012
• Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, “Açık Erişim Arşivi 
Oluşturma Süreci: Problemler ve Çözüm Önerileri”, 9 
Kasım 2012
GÖRÜŞMELER, Nisan 2012 - Nisan 2013
ULAKBİM Başkanlığı ile 30.01.2013 tarihinde Açık Erişim
konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Dünya ve
Türkiye’deki Açık Erişim çalışmaları konusunda bir sunum
yapılmıştır. Bu çerçevede TÜBİTAK bünyesinde yapılan
çalışmaların Açık Erişime açılmasının gerekliliği ifade
edilmiştir. Öte yandan TÜBİTAK’ın Open Journal Systems
konusunda ihtiyacı olan üniversitelere destek vermesi ve
TÜBİTAK bünyesinde üretilen yayınların OpenAIREplus
Portalı üzerinden Açık Erişime konulmasının yararlı olacağı
ifade edilmiştir."
ÇEVİRİLER, Nisan 2012 - Nisan 2013
• Araştırma Kurumları için OpenAIRE Kılavuzu
• Budapeşte Açık Erişim Bildirisi
• DOAJ Arayüzü
• OpenAIRE poster, broşür, vs.
• DSpace XMLUI ve JSPUI Arayüzleri
DİĞER ÇALIŞMALAR, Nisan 2012 - Ocak 2013
• Açık erişim rehberi (OA Libguide)
• AEKA web sayfası güncellemeleri 
• DOAJ için Türkçe dergi değerlendirmeleri
• DSpace’in Türkçe arayüzlerinin yeri sürümlerine göre 
güncellenmesi
• DSpace yeni sürümlerine güncellenen dil dosyalarının 
eklenmesi
DSpace
• 3.1 sürümünün LiveCD’si 
(Murat Doğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi)
• Kurulum rehberi
• Türkçe dil dosyaları
• İki farklı ara yüz (XMLUI  ve JSPUI)
• http://acikerisim.ankos.gen.tr/kayazilimlari.html
Açık Erişim: Nedir?
• Dünya Çapında Yayma
• Peer-reviewed Araştırma Sonuçları
(Yayın veya Veri)
• Ücretsiz Kullanım, Sınırsız
(Kaynağına Atıf!)
Açık Erişim: Neden?
Yayının:
• Erişim hızını artırmak
• Görünürlüğünü artırmak
• Dünya çapında etkisini artırmak
• Keşif / Yeni araştırma
• Daha iyi değerlendirme, daha iyi izleme, daha iyi
araştırma yönetimi
=> inovasyon, prestij, fon
http://www.flickr.com/photos/bagaball/3144971358/sizes/z/in/photostream/
Açık Erişim İçin Temel Yollar
1) Kişisel Arşivleme 
• Makalenin kişisel web sitesi, blog veya üniversite web 
sitesine konulması
• Kurumsal açık erişim arşivi veya tematik arşive 
konulması
Yeşil Yol (Green OA Self Archiving)
2)  Açık Erişim Dergiler
Altın Yol (Gold OA Publishing)
Açık Erişim İçin Temel Yollar
Yeşil Yol
(Green OA Self Archiving)
Açık Erişim İçin Temel Yollar
Altın Yol
(Gold OA Publishing)
Açık Erişim İçin Temel Yollar
• Abonelik bedeli yok
• Dergi kalitesi ile herhangi bir ilgi yok
• Makale işlem bedelli ya da yok
• Ücretler/ Yazar ödemeli
Bazı Açık Erişim Yayıncılar
• PLoS
• BiomedCentral
• Copernicus
• Open Humanities Press
Açık Erişim Dergi Rehberleri
• DOAJ: http://www.doaj.org
8622 AE Dergi
• http://jurn.org/ Sanat ve Beşeri Bilimlerde 
4,484 ücretsiz dergi
Açık Erişim Dergiler İçin Maliyet Etkinliği
Yayın Ücreti
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Açık Erişim Dergi Seçimi
Diğer Modeller
• Overlay Dergiler
• Hybrid Dergiler
• SCOAP3 projesi
Açık Erişim Kitaplar
• DOAB
• OAPEN
• Open Humanities Press
Ne Yapabilirsiniz?
• Seçtiğiniz dergiye makalenizi gönderin
• Hakem kontrolünden sonra istenilen değişiklikleri yapın
• Hakem sürecinden sonra son kopyayı dergiye tekrar 
gönderin
• Bu son kopyayı kurumsal arşivinizde ve herhangi bir konu 
arşivinde arşivleyin.
Değişim
“Geleneksel bilimsel iletişim sistemi artık işlemiyor. 
Tüm paydaşlar için artık sistemde radikal değişiklikler 
yapmanın zamanı
Lars Björnshauge @ Berlin10 Open Access conference
Oyunu Değiştirenler
Örneğin; 
• PLoSONE – Diğer yayıncılar takip ediyor
• eLife! – Büyük fon sağlayıcılar kendi dergilerini yayınlamaya 
başlıyor
• PeerJ – https://peerj.com/
Open Editions – http://www.openedition.org/
Knowledge Unlatched - http://www.knowledgeunlatched.org/
Social Science Directory –
http://www.socialsciencesdirectory.com
Humanities Directory – Kısa bir süre sonra…
Yaratıcı AE Yayıncılık Girişimleri Kütüphanelerin Desteğini bekliyor
Açık Veri ve Ötesi
Paylaş ve Yeniden kullan
Bağlantı
OpenAIRE: AE yayınlara ve yayınların veri setlerine bağlantı
=> Kalite, işbirliği, inovasyon
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